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Presentación 
Constituye una satisfacción para el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile ofrecer a la comunidad este nuevo número del Anuario de Derechos 
Humanos.
Se trata de un número particular en el sentido de que parte de las líneas editoriales se fijaron por 
un equipo distinto del que en definitiva cerró el proceso que nos lleva a poder poner este número 
a su disposición. Por el trabajo editorial inicialmente realizado corresponde agradecer a quien 
hasta inicios de octubre de 2014 tuvo su cargo la edición del Anuario, Constanza Núñez, y al 
Director del Centro en ese periodo, Claudio Nash.
Los temas que se tratan están, como siempre, en el centro de la contingencia nacional e inter-
nacional en materia de derechos humanos, lo que hace especialmente atinente la discusión y 
reflexión sobre ellos: los derechos de las personas con discapacidad y su reconocimiento efectivo, 
el aborto y su (des)penalización, presentado como tema de discusión académica; los derechos 
humanos de los migrantes, la responsabilidad corporativa por violaciones de derechos humanos, 
la explotación de los recursos naturales de los pueblos indígenas, la criminalización de la pro-
testa son temas en desarrollo, que marcan la agenda actual tanto en Chile como en la región. Lo 
mismo puede decirse del seguimiento de casos que han golpeado nuestra conciencia, como el 
de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa (México) y el de la cárcel de San Miguel (Chile). 
La entrevista a Wolfgang Kaleck, fundador de redes dedicadas a la lucha por la aplicación de 
estándares de derechos humanos por medios jurídicos, cierra este número que espero que sirva a 
sus lectores para informarse, ilustrarse y tener más elementos para conformar su propio punto de 
vista sobre cada una de estas discusiones, que sin duda nos seguirán acompañando, en muchos 
sino todos los casos, en los años siguientes.
Por cierto, presentarles este número no habría sido posible sin el apoyo de lo que ya puede califi-
carse como toda una comunidad. Cabe agradecer aquí a todo el equipo del Centro de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile que trabajó para sacar adelante 
este número, en particular sus editores. Agradezco también a nuestros evaluadores, que nos en-
tregaron su trabajo serio en una labor anónima, con el solo norte de apoyar al buen éxito de esta 
publicación; por cierto a los autores, que confiaron en nosotros para publicar sus textos. Asimismo, 
se hace necesario agradecer a las autoridades de la Facultad, que han apoyado esta iniciativa y, 
de manera muy destacada, quiero agradecer también a nuestros lectores, que constituyen la razón 
para la existencia y permanencia de esta publicación. A todos ellos agradezco, a nombre propio 
y del Centro, por permitirnos y alentarnos a continuar con la tradición de entregarles un nuevo 
número del Anuario de Derechos Humanos.
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